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1. Політика в галузі освіти 
 
 
1.          Україна. Закони.    
    Про фахову передвищу освіту : Закон України від 6 червня 
2019 р. № 2745-VIII / Україна. Закони // Голос України. – 2019. – 
№ 126. – 9 липня. – С. 26-37. 
 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 
3 квітня 2019 р. № 319 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 32. – С. 51-55. 
 
3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України 
студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з 
малозабезпечених сімей на 2019 рік : розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 381-р / Україна. Кабінет 
Міністрів // Орієнтир. – 2019. – № 23. – 26 червня. – С. 10. 




4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. 
№ 419-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
№ 119. – 26 червня. – С. 1. 
 
5.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. 
№ 445-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2019. – № 23. – 
26 червня. – С. 12-13. 
До переліку ввійшли студенти СумДУ: Павленко Дар'я Сергіївна, 
Несторенко Діана Володимирівна. 
 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр 
за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" : постанова 
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 308 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 32. – 
С. 49-50. 
 
7.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 
"22 Охорона здоров'я" у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів 
України від 3 квітня 2019 р. № 278 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 30. – С. 52-53. 
 
8.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році : постанова 
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 615 / Україна. 




9.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження форм документів атестаційної справи 
здобувача ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і 
науки України від 22 квітня 2019 р. № 533 / Україна. Міністерство 
освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2019. – № 40. – С. 48-
52. 
 
10.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 
23 квітня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
23 квітня 2019 р. № 544 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 6. – С. 76-125. 
Серед здобувачів наукового ступеня кандидата наук співробітники 
СумДУ: Бадалян Анна Юріївна, Демків Юлія Михайлівна, Гальонкін 
Сергій Анатолійович, Шорський Павло Олександрович. 
 
11.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 
05 березня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
05 березня 2019 р. № 308 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 6. – С. 2-75. 
Серед здобувачів наукового ступеня доктора наук співробітники СумДУ: 
Космінська Юлія Олександрівна, Карінцева Олександра Іванівна, Кремень 
Вікторія Михайлівна, Люльов Олексій Валентинович. 
Серед здобувачів наукового ступеня кандидата наук співробітники 
СумДУ: Наталіч Вікторія Вадимівна, Ткач Павло Юрійович, Ященко 
Андрій Сергійович, Койло Вікторія Василівна, Бухарєв Владислав 
Вікторович, Миргород-Карпова Валерія Валеріївна. 
 
12.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Порядку організації та проведення вступних 
випробувань, що проводяться з використанням організаційно-
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 
освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 
2019 р. № 441 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 




13.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів 
вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних: 
наказ Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 р. 
№ 269 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 39. – С. 238-240. 
 
14.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за 
результатами проведення планових (позапланових) заходів 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2019 р. 
№ 239 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 28. – С. 226-259. 
 
15.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про Комісію Міністерства освіти 
і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної 
Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради 
України для молодих учених – докторів наук та розгляду наукових 
звітів стипендіатів: наказ Міністерства освіти і науки України від 
19 квітня 2019 р. № 522 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 44. – С. 169-172.  
 
16.          Україна. Міністерство охорони здоров'я.    
    Про затвердження Критеріїв для розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами та форми 
первинної облікової документації "Висновок про стан 
функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дитини, що 
потребує інклюзивного навчання" та інструкції щодо її заповнення: 
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08 травня 2019 р. 
№ 1060 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Офіційний 




17.          Україна. Міністерство охорони здоров'я.    
    Про критерії успішного складання інтегрованого іспиту "КРОК" 
та іспиту з іноземної мови професійного спрямування як 
компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту : наказ 
Міністерства охорони здоров'я України від 19 квітня 2019 р. 
№ 931 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 35. – С. 73. 
 
  
2. Організація вищої освіти 
 
 
18.          Pavlyk N. P. The content analysis of practices and projects of 
organizing non-formal education in Ukraine = Аналіз практик і проектів 
організації неформальної освіти в Україні / N. P. Pavlyk, 
H. P. Pustovit // Вісник Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 82-88. 
19.          В вузах ужесточат требования к уровню владения 
английским : в Минобразования и науки разработали и одобрили на 
заседании коллегии МОН концепцию развития английского языка в 
высших учебных заведениях, которая должна быть реализована до 
2023 года // Ваш шанс. – 2019. – № 30. – 24-31 июля. – С. 9А. 
20.          Виші плануватимуть видатки проведення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту // Головбух: БЮДЖЕТ. – 
2019. – № 30. – С. 3. 
21.          Єдиний держіспит : випускники магістратури 30 найбільш 
суспільно важливих і пов'язаних із підвищеним ризиком 
спеціальностей складатимуть атестацію у формі єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту // Освіта України. – 2019. – 
№ 29. – 22 липня. – С. 2. 
22.          Жукова Г. В. Позаакадемічна освіта як важлива складова 
системи освіти / Г. В. Жукова // Молодий вчений. – 2019. – № 7. – 
С. 209-212. 
23.          Короденко М. Англійська у вишах: крок за кроком. МОН 
затвердило Концепцію розвитку англійської мови в 
університетах / М. Короденко // Освіта України. – 2019. – № 29. – 
22 липня. – С. 8-9. 
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24.          Лобанова Е. В. Превращение высшего образования из 
элитарного в массовое: последствия и 
перспективы / Е. В. Лобанова // Высшее образование сегодня. – 
2019. – № 5. – С. 2-9.  
25.          Пільгові здобувачі освіти зможуть перевестися на 
держзамовлення // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2019. – № 31. – С. 4. 
26.          Яковчук О. Л. Функціонування моделей дуальної форми 
здобуття освіти як ефективний спосіб підвищення 
конкурентоспроможності системи вищої освіти 
України / О. Л. Яковчук // Молодий вчений. – 2019. – № 4. – С. 86-
90. 
  
3.  Рейтингові вимірювання 
 
 
27.          Садовничий В. А. Московский международный рейтинг 
"Три миссии университета" как инструмент оценки качества 
высшего образования / В. А. Садовничий // Высшее образование 
сегодня. – 2019. – № 4. – С. 2-9.  
28.          Сапожников Г. П. Рейтинги высших учебных заведений: 
современное состояние и тенденции 
изменений / Г. П. Сапожников // Высшее образование сегодня. – 
2019. – № 6. – С. 26-30.  
29.          Уильямс Р. Вовлеченность национальных систем высшего 
образования во взаимодействие: данные рейтинга U21 / Р. Уильямс 
// Международное высшее образование. – 2019. – № 98. – С. 6-7. 
30.          Цюк О. А. Шведські університетські рейтинги оцінки 





 4.  Управління якістю вищої освіти 
 
 
31.          Kolomiiets E. Productive learning technology as means of 
education quality provision = Технологія продуктивного навчання як 
засіб забезпечення якості освіти / E. Kolomiiets // Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 42-45. 
32.          Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього 
забезпечення якості в закладах вищої освіти / Ю. Бобало // Вища 
освіта України. – 2019. – № 2. – С. 10-29. 
33.          Воробйова О. П. Європейський вимір щодо забезпечення 
якості вищої освіти / О. П. Воробйова // Молодий вчений. – 2019. – 
№ 6. – С. 72-75. 
34.          Галата С. Акредитація програм: "кравчучки" відміняються. 
Як обирають експертів для акредитації освітніх програм, скільки 
потрібно обрати членів галузевих експертних рад агентства, якими у 
найближчому майбутньому мають стати заклади вищої освіти 
/ С. Галата // Освіта України. – 2019. – № 26-27. – 8 липня. – С. 5. 
35.          Дмитренко Л. Нова парадигма якості вищої освіти : перші 
акредитації програм мають розпочатися вже у жовтні, загалом 
упродовж наступних років їх акредитують близько 
15 тисяч / Л. Дмитренко // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 125. – 
5 липня. – С. 2. 
36.          Дрондин А. Л. Независимая оценка качества высшего 
образования как научная проблема и практическая 
задача / А. Л. Дрондин // Высшее образование сегодня. – 2019. – 
№ 3. – С. 17-23.  
37.          Халмурадов Р. И. Высшее образование: критерии и 
показатели качества / Р. И. Халмурадов // Высшее образование 




 5.   Вища школа за напрямами підготовки 







38.          Маслій О. Методи активації навчання в системі 
професійної підготовки офіцерів ракетно-артилерійського 





39.          Клепар М. В. Етапи і тенденції формування мережі закладів 
вищої освіти України з підготовки майбутніх фахівців-
міжнародників / М. В. Клепар // Науковий вісник Мукачівського 
державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". – 
2019. – № 1(9). – С. 73-77. 
40.          Логинова Т. П. Эффективность использования различных 
форм обучения при изучении курса экономической теории 
/ Т. П. Логинова, Н. Г. Титова // Высшее образование сегодня. – 
2019. – № 2. – С. 21-24.  
41.          Михальчинець Г. Т. Міжпредметна інтеграція у процесі 
підготовки економістів / Г. Т. Михальчинець // Науковий вісник 
Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та 
психологія". – 2019. – № 1(9). – С. 91-95. 
42.          Ханова З. Г. Условия формирования мотивации к 
предпринимательской деятельности у студентов 
вузов / З. Г. Ханова, К. О. Меджидова // Высшее образование 







43.          Крашеніннік І. Компетентнісно орієнтовані завдання у 
формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів 
програмістів / І. Крашеніннік // Неперервна професійна освіта: 





44.          Lukash Y. M. Diagnostics of the level of formation of the 
professional and communicative competence of future doctors = 
Діагностика рівня сформованості професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх лікарів / Y. M. Lukash // Медична 
освіта. – 2019. – № 1. – P. 140-147. 
45.          Зварич І. Формування професіоналізму майбутніх лікарів 
США (зарубіжний досвід) / І. Зварич // Молодь і ринок. – 2019. – № 
7. – С. 29-36.  
46.          Ковальова О. Впровадження симуляційних технологій 
навчання в медичну освіту / О. Ковальова // Неперервна професійна 
освіта: теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 36-41. 
47.          Кривенко І. П. Технологія формування у майбутніх лікарів 
інформатичної компетентності у процесі навчання медичної 
інформатики: сучасний стан та перспективи / І. П. Кривенко, 
А. О. Криштопа, М. Д. Андрійчук // Молодий вчений. – 2019. – 
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іноземців на третьому рівні вищої освіти / О. М. Тростинська // 
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному 
етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. 
Пошуки. – 2019. – № 34. – С. 205-218. 
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QR-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних 
досягнень студентської молоді / Т. В. Бондаренко // Інформаційні 
технології в освіті. – 2019. – Вип. 39. – С. 30-40.  
116.           Васецька Л. І. Упровадження мультимедійних технологій 
у навчальний процес: проблеми і перспективи / Л. І. Васецька, 
О. В. Соловйова // Викладання мов у вищих навчальних закладах 
освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові 
дослідження. Досвід. Пошуки. – 2019. – № 34. – С. 30-40. 
117.           Верезомська С. Ж. Впровадження тренінгових технологій 
в освітньому процесі: досвід і перспективи / С. Ж. Верезомська // 
Освітній дискурс. Гуманітарні науки. – 2019. – Вип. 13. – С. 32-44. 
118.           Галицький О. В. Управління електронними освітніми 
ресурсами з використанням веборієнтованих комп’ютерних 
систем  / О. В. Галицький // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. – 
2019. – Вип. 13. – С. 20-31. 
119.           Голубчак К. Т. Інфографіка як основний інструмент 
візуальної комунікації в освітньому середовищі закладів вищої 
освіти / К. Т. Голубчак, У. З. Костюк // Молодий вчений. – 2019. – 
№ 6. – С. 296-299. 
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С. 248-251. 
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Н. М. Лутфуллина // Высшее образование сегодня. – 2019. – № 6. – 
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130.           Хасхачих Д. А. Використання інтернет-сервісу Socrative 
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освіта. – 2019. – № 1. – С. 135-139. 
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131.           Marushkevych A. Professionally significant competencies of 
teachers at higher learning institutions in the USA and Ukraine: 
(comparative aspect) = Професійно значущі компетентності 
викладачів закладів вищої освіти США та України (порівняльний 
аспект) / A. Marushkevych, I. Zvarych // Молодь і ринок. – 2019. – 
№ 4. – С. 16-22. 
132.           Myronchuk N. M. Research of volitional efforts in a structure 
of a regulatory-volitional component of readiness to selforganization in 
professional activity of a future lecturer in higher education = 
Дослідження вольових зусиль у структурі регулятивно-вольового 
компонента готовності майбутнього викладача вищої школи до 
самоорганізації у професійній діяльності / N. M. Myronchuk, 
O. O. Makarevych // Вісник Житомирського державного 
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педагогічних працівників в університеті: актуальність 
тренінгів / О. Бульвінська // Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика. – 2019. – № 1. – С. 53-59. 
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підходу у процесі навчання студентів-магістрантів у закладах вищої 
освіти / О. Микитюк, А. Зачепа, Г. Никитюк // Молодь і ринок. – 
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136.           Нетребин Ю. Ю. Зарубежный опыт постдокторской 
подготовки исследователей / Ю. Ю. Нетребин // Управление наукой 
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137.           Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
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випуск. – 2019. – № 7. – липень. – С. 25-88. 
Серед здобувачів – Грек Андрій Володимирович – асистент кафедри 
внутрішньої медицини післядипломної освіти Медичного інституту 
Сумського державного університету МОН України. 
138.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
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випуск. – 2019. – № 6. – С. 126-132. 
Серед здобувачів наукового ступеня доктора наук співробітники СумДУ: 
Іванов Віталій Олександрович – доцент кафедри технології 
машинобудування, верстатів та інструментів, Серебрянська Ірина 
Миколаївна – доцент кафедри журналістики та філології. 
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139.           Бойчук Д. Перевірка на плагіат: власний досвід. Асистент 
кафедри міжнародного права Національного юридичного 
університету ім. Я. Мудрого Д. Бойчук розповідає про власний 
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151.           Городній М. Математика – наука молодих : механіко-
математичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка добре знаний своїми 
науковими традиціями і здобутками / М. Городній // Голос 
України. – 2019. – № 95. – 23 травня. – С. 4. 
 
152.           Навчатимуть магістрів з програмної інженерії : 
Національний університет "Києво-Могилянська академія" та відома 
компанія-розробник програмного забезпечення і цифрових 
платформ ЕРАМ започаткували дворічну магістерську програму 
"Інженерія програмного забезпечення" // Голос України. – 2019. – 
№ 101. – 31 травня. – С. 14. 
153.           Первий Г. Гуманітаризація освіти у НТУ "Дніпровська 
політехніка" / Г. Первий, Д. Колісник // Вища школа. – 2019. – № 5. – 
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154.           Півняк Г. Дніпровська політехніка – шлях до світової 
освітянської спільноти / Г. Півняк, О. Шашенко, К. Тюхменьова // 
Вища школа. – 2019. – № 5. – С. 7-11.  
155.           Пономарьова Г. Шляхом розбудови інклюзивного 
освітнього середовища: досвід підготовки майбутніх фахівців у 
Харківській гуманітарно-педагогічній академії / Г. Пономарьова // 
Вища школа. – 2019. – № 5. – С. 48-53. 
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156.           Складові успіху сучасного університету [Національний 
технічний університет "Дніпровська політехніка"] / О. Азюковський,  
А. Бардась, О. Григор'єв, М. Трегуб // Вища школа. – 2019. – № 5. – 
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Національному технічному університеті України : в Національному 
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ухвалений днями закон "Про фахову передвищу освіту" обговорили 
на всеукраїнській нараді ректорів / Р. Кирей // Урядовий кур'єр. – 
2019. – № 112. – 15 червня. – С. 7. 
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161.           Міщенко І. Змінити долю можна, навчаючись в 
українському виші : абітурієнти з тимчасово окупованих територій 
можуть вступити у вітчизняні навчальні заклади без атестата, 
паспорта і сертифіката ЗНО / І. Міщенко // Урядовий кур'єр. – 
2019. – № 139. – 24 липня. – С. 1, 4. 
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урочисто відкрили Сумський бізнес-хаб // Освіта України. – 2019. – 
№ 25. – 24 червня. – С. 3. 
169.           В Сумах соревновались судомоделисты : на водно-гребной 
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спорту // Ваш шанс. – 2019. – № 27. – 3-10 июля. – С. 23А. 
170.           Как сумчане феерили в Минске : украинская команда 
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171.           Наш клуб будет играть в Экстра-лиге : Президент 
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шанс. – 2019. – № 29. – 17-24 июля. – С. 22А. 
172.           Наши студентки побеждают в Праге : в столице Чехии 
завершился Кубок Европы U21 по дзюдо. Студентки СумГУ 
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